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ンティティが強まると考えられている。具体的には，権威からの尊重（Lind & Tyler, 






























































4 － 1 ．調査対象者：
県立の総合病院（254床）に勤務する看護師，および准看護師168名を調査対象者とし
た。調査対象者のうち，師長，副師長，主任を除く，役職のない一般看護師125名（看
護師119名，准看護師 5 名，不明 1 名；男性25名，女性100名）を分析対象とした。年代
は20代49名，30代61名，40代 9 名，50代 6 名であった。看護師としての平均経験年数は
8.5年であり，当該病院での平均勤続年数は4.8年であった。







身が封筒に質問紙を封入することとした。計 3 回の調査を実施した。Time 1は2008年
4 月，Time 2は08年10月，Time 3は09年 2 月であり，各期の回収期間は 2 週間を設定
した。なお，次に示す質問内容の内，Time 1では 1 と 2 を，Time 2では 3 を，Time 3
では 4 への回答を依頼した。
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4 － 3 ．質問項目：




























4 － 3 － 4 ．職務における協力行動：
看護経験 4 ～ 5 年目の看護婦の行動分析（内川・吉田, 2000）を参考に，現職の看護
師 3 名に確認を受けながら独自に作成した14項目について，今年の 4 月からの業務の中
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=.87）の 3 因子を得た。なお，この 3 因子構造について，確認的因子分析を実施した
が，やはり十分に高い適合度を得た（CFI =.933, RMSEA =.088）。RMSEAについては，
0.08以下が適合度が高いとされる基準とされている（山本, 2002）。ただし，0.10以上が
RMSEAの採択すべきでない基準ともされている（山本, 2002）ことから，探索的因子
分析においても 3 因子構造が得られ，加えて非常に高い信頼性係数（αs >.86）も得ら
れたことから，今回の確認的因子分析の結果についても，十分に以降の分析に耐えうる
ものと考える。
共有リーダーシップの 4 項目について， 1 因子構造として確認的因子分析を実施し，


















RMSEA =.076）。また，信頼性係数も十分に高い数値が得られた（αs =.88, .82, .86）。




確認できた（rs >.23, p  <.01）。また，Time 1の同僚からの尊重は，Time 3の職種間
協力行動，職種内協力行動に加えて，業務上の間違いを指摘するという指摘協力行動
（Time 3）とも有意な正の相関関係があることが確認できた（rs >.19, p <.05）。Time 1
の社会的評価は，Time 3の職種間協力行動のみと有意な正の相関関係があることが確
認できた（r =.25, p <.01）。以上の結果は，仮説 1 を支持する結果であった。
次に，Time 1で測定した変革的リーダーシップの一側面である知的刺激が，Time 3
で測定した看護師の職種内協力行動と弱い正の相関関係にある傾向が認められた（r 
=.16, p <.10）。これは，仮説 2 を一部支持する結果であった。また，Time 2で測定した
共有リーダーシップについては，Time 3の職種間協力行動，職種内協力行動に加えて，
業務上の間違いを指摘するという指摘協力行動（Time 3）とも有意な正の相関関係が
あることが確認できた（rs >.22, p <.05）。これは仮説 3 を支持する結果であった。そし
て，この知的刺激と共有リーダーシップとの間にも有意な正の相関関係が確認できた
（r =.30, p <.01）。この結果は，仮説 4 を支持する結果であった。
Table 1
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（p <.05），職種内協力行動（p <.001），および指摘協力行動（p <.05）をポジティブに
規定した。すなわち，単純相関で認められた変革的リーダーシップの職種内協力行動へ
の効果は，共有リーダーシップに仲介されることが示された。また，医師からの尊重は，





（p <.10）。以上の結果は，仮説 5 を支持するものである。
Figure 1 　 変革的リーダーシップ，尊重，および共有リーダーシップの効果に関するパス解析
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